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Résumé en
anglais
Des analyses conduites depuis plusieurs années sur les relations existantes entre la
patrimonialisation de la nature et l’essor du tourisme en Occident nous ont menés à
constater une co-constitution, comparable à ce qui fut observé dans le cadre de la
mise en patrimoine des objets culturels. Ce phénomène s’explique par l’apport du
regard extérieur, non utilitaire, de spectateur qui émerge avec la naissance d’un
nouveau type de déplacement : le voyage d’agrément. Afin de savoir si ce lien
fondamental qui a contribué à définir le patrimoine naturel en Occident et plus
particulièrement en France émane d’un processus universel favorisé par la
mondialisation en cours, il convient de le comparer à ce qui se produit dans des pays
accédant nouvellement au tourisme. La Chine, qui nourrit une relation particulière à
la nature pour être la plus ancienne civilisation paysagère du monde et qui
développe aujourd’hui massivement des pratiques touristiques domestiques, ouvre
le champ de cette investigation. Cette analyse comparative nous permettra
d’observer que la corrélation entre tourisme et patrimonialisation de la nature est
bien présente en Chine, comme elle l’est en France, mais elle n’en efface pas les
spécificités locales. Elle relève d’un phénomène de co-constitution qui se profile
entre universalisme et singularités culturelles, économiques et sociales.
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